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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œGaya Hidup Pengguna Android di Kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unsyiahâ€•. Sesuai dengan
judulnya, penelitian ini berfokus pada bagaimana gaya hidup pengguna android di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Unsyiah
dan dampak bagi mereka. Tujuan dari  penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena gaya hidup pengguna android di kalangan
mahasiswa Ilmu Komunikasi Unsyiah dan dampaknya bagi mereka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian
deskriptif kualitatif dimana semua data yang yang diperoleh di lapangan mengenai objek dan subjek dari penelitian ini disajikan,
dideskripsikan, dan kemudian disimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh tersebut. Subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa/i
jurusan Ilmu Komunikasi Unsyiah. Sedangkan objek penelitiannya adalah gaya hidup pengguna android di kalangan mahasiswa
Ilmu Komunikasi Unsyiah dan dampak penggunaannya terhadap gaya hidup mereka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
gaya hidup dari mahasiswa/i jurusan Ilmu Komunikasi Unsyiah terlihat dari gaya berpakaian (berjilbab) yang mengikuti trend, topic
pembahasan yang selalu berkaitan dengan apa yang mereka dapatkan di Smartphone Android mereka, menyukai selfie (berfoto),
update terhadap informasi, dan sebagainya. Sedangkan dampak dari penggunaan Smartphone Android adalah selain membantu
memenuhi kebutuhan, ia membuat ketergantungan dan membuang banyak waktu, menjadikan sebagian dari penggunanya lebih
individualis, dan bisa menjadikannya alat untuk menyontek. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Smartphone Android selain
mempengaruhi gaya hidup mahasiswa Ilmu Komunikasi Unsyiah, Smartphone Android juga membawa dampak negatif bagi
penggunanya.
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